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Podpora informačních systémů ve školství a návrhy na jejich zlepšení 
Tato bakalářská práce se zabývá informačními systémy ve školství. Specielně se zaměřuje 
na základní a střední školy. 
V úvodu bakalářské práce jsou uvedeny základní informace o struktuře českého školství  
a obecné informace o informačních systémech. Dále přichází teoretická část, v níţ je 
seznámení s nejvíce vyuţívanými informačními systémy v této oblasti. 
Praktická část se zabývá analýzou tří nejvíce rozšířených informačních systémů na 
základních a středních školách České Republiky, vyhodnocováním výsledků a návrhy na 
jejich zlepšení. 





Školství České Republiky 
Informační a komunikační technologie 






Support of information systems in education and suggestions for their improvement 
This bachelor thesis deals with information systems used in education. Special focus is on 
the primary and secondary schools.  
At the beginning of the thesis there are given basic information about the structure of the 
Czech education and general information about information systems. The theoretical part, 
which follows, describes the most used information systems in this area.  
The practical part deals with analysis of the three most advanced information systems in 
primary and secondary schools in the Czech Republic, the evaluation of the results and the 
proposals for their improvement.  
At the end of the work there are summarized recommending proposals and indicated 
possibilities of this project in the future. 
 
 
Information System  
Education of Czech Republic  
Information and Communication Technologies  
EU Structural Funds 
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Seznam pouţitých zkratek 
 
ČR    Česká Republika 
ČSSZ    Česká správa sociálního zabezpečení 
EU    Evropská Unie 
HACCP   Hazard Analysis and Critical Control Points 
HDP    Hrubý domácí produkt 
ICT    Information and Communication Technologies 
IS    Informační systém 
ISO    International Organization for Standardization 
MS    Microsoft 
MSDE   Microsoft Data Engine 
MŠMT   Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 
OECD   Organisation for Econimic Co-operation and Development 
OHSAS   Occupational Health and Safety Assessment Series 
OP    Operační program 
OP VK   Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost 
PHP    Pool Heat Pump 
SOU    Střední odborné učiliště 
SQL    Structured Query Language 
SŠ    Střední škola 
UIV    Ústav pro informace ve vzdělání 
VOŠ    Vyšší odborná škola 
VŠ    Vysoká škola 
VZP    Veřejná zdravotní pojišťovna 
ZŠ    Základní škola 





Počátky automatizovaného zpracování statistických dat v evropských zemích spadají do 
první poloviny šedesátých let minulého století. Od té doby se informační technologie 
neustále vyvíjejí a zdokonalují. 
V dnešní době je společnost přehlcena spoustou dat a tak, aby je byla schopna všechna 
vyhledávat, třídit, zpracovávat a hlavně vyuţívat co nejefektivněji, je informační systém 
téměř nezbytnou součástí kaţdé společnosti, která chce úspěšně fungovat. [2] 
Školy a školská zařízení nejsou výjimkou. Tyto instituce jiţ dávno nefungují pouze díky 
tomu, ţe vyučují své ţáky a studenty. Vedení škol a školských institucí musí mít 
manaţerské dovednosti a schopnosti zrovna tak, jako v primární sféře. I v této oblasti se 
dostávají do stále tvrdšího konkurenčního prostředí díky západnímu trendu, kde budování 
kariéry a vlastního ţivota je postaveno před tradiční rodinné hodnoty. 
Tato bakalářská práce si klade za cíl blíţe se seznámit s nejvíce vyuţívanými informačními 
systémy v oblasti školství a na základně dotazníkového šetření zjistit a navrhnout, jak lépe 
přizpůsobit tyto systémy potřebám uţivatelů (vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, 
pedagogičtí pracovníci, ţáci). 
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2 Charakteristika organizace ATTEST 
 
ATTEST, s.r.o., je členem nadnárodní společnosti ABET HOLDING, a.s., která se jiţ 
deset let úspěšně zaměřuje na posílení pozice svých klientů v silném konkurenčním 
prostředí jak tuzemského, tak i zahraničního trhu. [8] 
Obr. č. 1 – Schéma společnosti a ABET HOLDING, a. s. a dceřiných společností 
Zdroj: ATTEST, s. r. o. 
Společnost ATTEST patří v současné době mezi největší a nejuznávanější konzultantské 
společnosti v oblasti zavádění systému řízení dle norem řady ISO (ISO 9001, ISO 14001), 
OHSAS 18001, ISO/TS 16949, HACCP. V posledních dvou letech rozšířila své 
produktové portfolio o sluţby krizového managementu, provádění rekvalifikací 
zaměstnanců, pořádání odborných školení a psaní projektů v rámci strukturálních fondů 
EU. Samostatnou divizi tvoří informační systém EASYPORT. Společnost připravila více 
neţ 300 soukromých nebo státních organizací na certifikaci systému kvality, především dle 
normy ISO 9001:2000. V rámci zavádění tohoto systému pomáhala klientům navrhnout 
systém kompetencí (organizační schéma, organizační řád, popisy pracovních funkcí), 
nastavit systémy hodnocení, nastavit systém dalšího vzdělávání a v neposlední řadě 
pomáhali v legislativních otázkách týkajících se personalistiky. [5] 
ABET HOLDING, a. s. 
ATTEST, s. r. o. 
Atlantis Marshal, a. s. D a D SECURITY, a. s. 
MADE IN CZECH, s. r. 
o. 
Navigace, s. r. o. Arberit, s. r. o. 
Schéma společnosti ABET HOLDING, a.s. a dceřiných společností 
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Aktuálně se společnost zabývá mimo jiné i projekty spolufinancované z ESF, které se 
zaměřují na školství. Jedná se o problematiku vlastního hodnocení a zavádění kvality do 
škol s podporou ICT. Daná problematika úzce souvisí s předkládanou bakalářskou prací  
a společnost ATTEST, s.r.o. propojuje své zkušenosti a činnosti (poradenské sluţby, 
pořádání odborných školení, tvorba IS). Jedním z důleţitých cílů podniku je v poradenské 
části společnosti podat 30 projektů do operačních programů EU jak v právě zmiňované 
oblasti školství, tak i v dalších moţných oblastech.  
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3 Základní informace o českém školství a IS 
 
3.1 Struktura školství České Republiky 
 
Vzdělávací soustava v České republice zahrnuje předškolní zařízení, základní školy, 
střední školy, pomaturitní studium, konzervatoře, vyšší odborné školy a vysoké školy (viz 
příloha č. 1 – Schéma vzdělávacího systému České republiky ve školním/akademickém 
roce 2007/2008). [13] 
Dle Listiny základních práv a svobod má kaţdý právo na vzdělání. Povinná školní 
docházka se vztahuje na občany České republiky, dále na občany jiného členského státu 
Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, dále na cizince, kteří zde mají trvalý pobyt, 
dlouhodobý pobyt nebo víza nad 90 dní, azylanty a ţadatele o azyl (dle správního řízení). 
Povinná školní docházka trvá 9 let. [13] 
Podle adresáře škol (od předškolních zařízení po vyšší odborné školy) a školských 
zařízení, kde aktualizace probíhá na základě změn v rejstříku škol a školských zařízení 
prováděných MŠMT a krajskými úřady, podle ţádostí a oznámení zřizovatelů jednotlivých 
školských subjektů (adresář je aktualizován cca jednou týdně) byly zjištěny skutečnosti  









Počet vzdělávacích zařízení 
v České republice
Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání
Střední vzdělávání Vyšší odborné vzdělávání
 
Obr. č. 2 – Počet vzdělávacích zařízení v České republice (údaje platné ke dni 6. 5. 2009) 




MŠMT hodlá v letech 2009-2013 v souvislosti s čerpáním prostředků z evropských fondů 
věnovat zvýšenou pozornost informačním a komunikačním technologiím ve školách. 
Stále se zrychlující vývoj technologií způsobil, ţe se v uplynulých deseti letech podmínky, 
 v nichţ vzdělávání probíhá, značným způsobem proměnily. Technologie pronikly do 
všech oblastí ţivota, staly se běţnou a dětem dostupnou výbavou a změnily způsob 
vnímání informací i jejich následné vyuţívání. Na druhé straně se právě technologie staly 
nástrojem, kterým se zásadním způsobem rozšiřuje hranice digitální propasti mezi 
skupinami ţáků z různých sociálních prostředí. Díky tomu se na jedné straně velmi 
usnadnil přístup k informacím, coţ vede u mnoha lidí, ţáky nevyjímaje, k přesvědčení, ţe 
není třeba se učit nazpaměť tolik učiva jako v minulosti. Na druhou stranu je třeba si 
osvojit mnoho dříve neznámých dovedností. I přes realizaci reformy školství v ČR se 
nepodařilo zabránit prohloubení rozdílu mezi aplikací technických prostředků v osobním 
ţivotě ţáků a jejich vyuţitím ve škole. Tento fakt se podílí na současném zvětšování 
nesouladu mezi potřebnými a skutečnými výukovými výsledky ţáků. [7] 
Pokud by současný trend ignorování významu implementace technologií nejen do výuky 
způsobující nedostatečnou připravenost ţáků na ţivot v 21. století pokračoval, hrozí 
značné riziko, ţe se brzy projeví zaostávání nejen ve školství, ale téţ v jiných oblastech, 
např. formou zhoršování konkurenceschopnosti celého státu, růstem nezaměstnanosti, 
sniţováním HDP apod. [7] 
Zavedení systému, který bude fungovat na úrovni organizačně provozní za účelem 
optimalizace systému řízení organizace, kooperace je také jedním z cílů, které byly 
definovány v akčním plánu vytvořeným externím týmem MŠMT. 
 
3.2 Evropská unie a české školství 
 
Operační programy jako oficiální dokumenty schválené Evropskou komisí definují, které 
problémy chce Česká republika za prostředky získané z evropského rozpočtu řešit a čeho 
chce v programovém období 2007—2013 dosáhnout. Zajišťují, aby projekty nebyly  
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Strategické obecné zásady Společenství 
Národní strategický referenční rámec 
Operační program XY 
Prioritní osa 1 




k financování vybírány nahodile, nýbrţ podle toho, zda pomáhají uskutečňovat záměry 
kohezní politiky. 
OP se dělí na prioritní osy, které konkrétněji vymezují, na co mohou být finance přidělené 
danému operačnímu programu vynaloţeny. Prioritní osy se dále skládají z oblastí podpory, 
případně i z podoblastí podpory (viz obr. č. 1 - Zařazení operačních programů do soustavy 
strategických dokumentů). 
 
Obr. č. 3 - Zařazení operačních programů do soustavy strategických dokumentů 
Zdroj: dostupný z WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU 
 
Kaţdý subjekt, jenţ chce poţádat o finanční podporu z fondů EU, musí předloţit projekt 
řídicímu orgánu operačního programu. Řídicími orgány operačních programů jsou  
u tematicky zaměřených OP resortní ministerstva; u územně vymezených OP regionální 
rady regionů soudrţnosti, coţ jsou územní celky odpovídající jednomu nebo více českým 
krajům zřízené za účelem přijímání dotací z evropských fondů. 
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Pro podporu škol a školských zařízení je v programovacím období 2007 – 2013 vyhrazen 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP KV). OP VK je zaměřený  
na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich 
propojení do komplexního systému celoţivotního učení a ke zlepšení podmínek  
ve výzkumu a vývoji. Podporovanými aktivitami jsou například: 
- Zlepšování podmínek pro vyuţívání ICT pro ţáky i učitele, a to i mimo vyučování, 
- Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování 
klíčových kompetencí ţáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání, 
- Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory. 
Vyuţitím této jedinečné příleţitosti ve školách zavést informační systém, který bude plně 
vyuţíván díky nastavení podle potřeb uţivatelů, by byla docílena implementace 
technologií nejen do výuky, ale také následné zlepšení připravenosti ţáků pro ţivot v 21. 
století, kde se informační a komunikační technologie stávají nedílnou součástí 
kaţdodenního ţivota. [14] 
 
3.3 Obecné informace o informačních systémech 
 
Současná společnost jiţ nemá problém jakékoli informace získat, ale naopak se dostává do 
období, kdy je díky stále dokonalejším technologiím informací nespočetně mnoho. Aby 
bylo moţné tyto informace vůbec zvládnout setřídit, obnovovat, aktualizovat a především 
vyuţívat v rozumném čase, je nutné vyuţívat nejmodernějších metod jejich zpracování  
a přístupu k nim, coţ umoţňují právě informační systémy. 
3.3.1 Základní poznatky 
 
V dnešním moderním světě slovo „systém― patří k jednomu z nejpouţívanějších. Můţe 
zřejmě označovat mnoho věcí, které slouţí různým účelům. Z těchto důvodů je třeba 




Pro účely této práce byla pouţita definice: 
Systém je mnoţina předmětů, jevů, dějů, poznatků aj., které mezi sebou souvisí přesně 
vymezeným způsobem a vytvářejí jednotný celek. 
Základními sloţkami systémů jsou prvky, vazby a cílové chování. Prvky systému jsou 
nejmenší, dále nedělitelné části systému (např. jména v databázi). Vazby vznikají mezi 
jednotlivými prvky a přispívají ke sjednocení různorodých prvků systému. Samotný 
systém pomocí změn v čase směřuje k určitému stabilnímu či proměnnému cíli, čemuţ se 
říká cílové chování. Zavedení systému tak znamená definování prvků, jejich vlastností  
a vzájemných vztahů. [12] 
3.3.2 Tvorba a návrh informačního systému 
 
Pokud bychom chtěli začít od začátku a celý systém kompletně vytvořit nový, je nutné si 
uvědomit několik základních poznatků. 
Organizace řízení tvorby a návrhu systému má dnes tyto fáze: 
- úvodní studie, 
- rozbor zadání, 
- analytické modelování, 
- systémový design, 
- objektový design, 
- implementace, 
- zkušební provoz, 
- nasazení. 
Přípravu i realizaci je nutno vidět jako proces. Celý proces je členěn na čtyři fáze 
pojmenované „iniciace", „konstrukce", „dodání" a „provoz". Kaţdá z fází se skládá ze 
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Obr. č. 4 – Ţivotní proces informačního systému 
Zdroj: dostupný z WWW: http://www.kii.pef.czu.cz/ 
 
Čtyři hlavní fáze ţivotního cyklu informačního systému by se měly provádět sekvenčně po 
sobě. Protoţe na konci kaţdé fáze dochází ke změnám týmů a platforem, tak je 
doporučována vţdy zpětná kontrola. 
 
Popisy jednotlivých fází ţivotního cyklu 
Iniciace 
Proces iniciace slouţí k zajištění všech přípravných prací, nezbytných k zahájení tvorby 
software. Jeho cílem je připravit vše potřebné k zahájení projektu. Skládá se z procesů: 
a) Definice poţadavků – je to prvotní sběr poţadavků na nový systém. 
b) Příprava manaţerské dokumentace - příprava plánu čerpání zdrojů a časového plánu 
celého projektu. Ten zahrnuje poţadavky na kapacity, technické a finanční zdroje 
včetně sestavení časového harmonogramu řešení. 
c) Příprava infrastruktury – je příprava podkladů, informačních zdrojů, případně  
i instalace dílčích systémů, které budou potřeba pro tvorbu systému. 
d) Proces zmocnění či narovnání – dílčí proces, během kterého je třeba vypracovat rizika 
celého projektu, právního zabezpečení a počítačové bezpečnosti. Zároveň by zde mělo 
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dojít k nalezení alternativ řešení a výběru optimální varianty. Během této fáze se také 
můţe na základě zjištěných okolností rozhodnout systém vůbec neimplementovat. 
 
Konstrukce 
Proces konstrukce slouţí k vytvoření poţadovaného systému. Vlastní tvorba začíná teprve 
v této fázi. Vzhledem ke specifickým vlastnostem objektového software se předpokládá 
iterativní opakování těchto fází, protoţe zde můţe aţ v rámci prvotní implementace 
docházet ke zpřesnění a správnému pochopení zadání. Opět obsahuje dílčí procesy: 
a) Modelování – proces, ve kterém dochází k podrobné definici zadání a úplnému získání 
podkladových materiálů. Během tohoto procesu by měly být modelovány  
a vyzkoušeny (simulovány) cílové uţivatelské procesy. Vše by mělo být 
dokumentováno. 
b) Sestavování – proces, kdy dojde k vytvoření (naprogramování) vlastního software. 
Tento podproces se odehrává na vývojové platformě. Kromě samotného software by 
měla být pro potřeby budoucích úprav a oprav vytvořena systémová dokumentace. 
Zároveň by měla být zahájena práce na uţivatelské dokumentaci. 
c) Testování – proces, který slouţí k prověření funkčnosti. Tento podproces se odehrává 
na testovací (nikoli provozní) platformě a účastní se ho speciálně určení členové 
vývojového týmu, tedy nikoliv skuteční uţivatelé. 
d) Generalizace – proces, kde dojde k optimalizaci vytvořeného software, jeho 
podrobnému dokumentování a identifikaci potenciálně znovupouţitelných  
a nahraditelných artefaktů. 
 
Dodání 
Slouţí k uvedení nového systému do provozu na provozní platformě. Tvoří jej dílčí 
procesy, které mohou běţet i souběţně. 
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a) Vydání – proces, který zajišťuje přechod na provozní platformu, řešení problémů  
s instalací na této platformě a přípravu provozní infrastruktury. Jeho součástí jsou  
i podpůrné a pomocné činnosti, jako například propagace a organizace nezbytných 
zaškolení, vydání příruček atp. 
b) Testování – je prováděné zástupci cílových uţivatelů.  
c) Přepracování – opravný proces, který reaguje na výsledky testování. Probíhá na 
provozní platformě. Nejde tu jen o software, můţe obsahovat zásahy nebo změny do 
dokumentace atd. 
d) Zhodnocení projektu – závěrečný proces pracovního týmu. Okamţik, kdy je moţno 




Pokrývá časový úsek pouţívání systému v praxi. Jeho součástí jsou dva dílčí procesy: 
a) Podpora – reprezentuje mnoţinu aktivit, prováděných v tzv. týmu help desk. Jedná se  
o různé rady uţivatelům, týkající se ovládání a instalace systému, péče o průběţné 
doškolování a zaškolování (např. nově příchozích uţivatelů, kteří nebyli zaškoleni). 
Dále sem patří řešení problémů, spojených s poruchami hardware, případně sběr 
podnětů, vedoucích ke zlepšení chodu systému. 
b) Údrţba – představuje operativní odstraňování chyb v systému. Zde je důleţité rozlišit 
alespoň podněty ke zlepšení systému, který je plně funkční, a hlášení chyb, které 
nedovolují pokračovat v chodu systému nebo chyb, které ovlivňují chod systému 
nesprávným způsobem. [16] 
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4 Nejvyuţívanější informační systémy v českém 
školství 
 
Na trhu existuje spousta informačních systémů, které jsou upraveny specielně pro potřeby 
škol. Bohuţel ne vţdy je uţivatelské prostředí a jednotlivé části zcela ideální. Společnost 
ATTEST díky svým dlouholetým zkušenostem se zaváděním IS v komerční sféře a dobré 
spolupráci s několika školami různých úrovní pronikla i do této oblasti. Je zřejmé, ţe  
se jedná o velice specifickou oblast, kde jsou potřeby a poţadavky zaměřené zcela 
odlišným směrem, neţ tomu je u podniků. 
Nejvíce rozšířené v České republice jsou 3 IS: 
- Bakaláři 
- E-škola 
- Škola on-line 
V následujících řádcích je podrobněji uvedeno, na jakém principu pracují, jaké mají 
základní moduly, cenové srovnání apod. 
 
4.1 Informační systém Bakaláři 
 
Jednotný systém dat umoţňuje dokonalé vyuţití všech údajů. Učitelé mohou například 
zapisovat známky třídám a skupinám podle úvazků, rozvrhy lze tisknout s odlišnostmi pro 
jednotlivé ţáky, účast učitelů a tříd na plánovaných akcích lze automaticky přenášet do 
Suplování apod. Odpadá nepříjemná údrţba několikerých dat. 
Systém je otevřený. Uţivatelé mohou snadno reagovat na změny v blanketech vysvědčení, 
stovky připravených sestav lze modifikovat přímo v systému či standardními editory, 
zkušenější uţivatelé mohou do systému doplňovat i vlastní podprogramy. Díky otevřenosti 
a variabilitě vyhoví systém všem typům škol (ZŠ, ZUŠ, gymnázia, SOU, SŠ atd.). 
Pouţívají jej také VOŠ a dokonce i několik VŠ (pro sestavení rozvrhu). 
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Podporované operační systémy 
Desktopové aplikace vyţadují tyto operační systémy: 
- 32-bitové aplikace - Windows 95, Windows 98,  Windows NT,  Windows 2000, 
Windows XP,  Windows 2003, Windows 2008,  Windows Vista 32-bit 
- 16-bitové aplikace - Windows 3.1,  Windows 3.11 
- DOS aplikace - MS DOS 
Souborový server: 
Můţe být pouţit libovolný, který lze z výše uvedených operačních systémů detekovat. 
SQL server: 
- je doporučena verze Windows - MS SQL 2000 (postačuje MSDE), MS SQL 2005 
(postačuje MS SQL 2005 Express) 
- MySQL, optimální verze 4.1 a vyšší - podpora bude ukončena verzí 08/09 
Webové aplikace: 
- doporučujeme verzi Windows - potřebují sluţbu IIS - minimálně Windows 2000, 
Windows XP Professional, Windows 2000 server, Windows 2003 server, Windows 
2008 server na technologii ASP.NET 1.1, od verze Bakalářů 08/09 ASP.NET 2.0 
- linux - vývoj PHP aplikací byl před 2 lety ukončen a jiţ není podporován; pokud 
jsou data na linux či novell serveru, tak lze napojit webový IIS server, aby pracoval 
s daty na něm 
Dostupné moduly: 
- Společné prostředí 
- Rozpočet školy 
- Evidence + Bakalář 
- Plán akcí školy 
- Přijímací zkoušky,  
zápis do 1. ročníku ZŠ 
- Rozvrh hodin 




- Rozpis maturit 
- Tematické plány 
- Knihovna 
- Třídní kniha  
- Inventarizace 
- Webové aplikace 
 
Ceníky modulů jsou odstupňované dle velikosti škol a školských zařízení (respektive dle 
počtu ţáků/studentů) po jednotce 100. Toto je výhodné pro menší instituce. [9] 
 
4.2 Informační systém eŠkola 
 
Úvodní odstavec, který byl nalezen na stránkách eŠkoly zní: 
„eŠkola je systém, s jehoţ pomocí si můţete vytvořit vlastní internetovou virtuální školu, 
která bude přístupná z celého světa a navíc otevřená 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. K její 
správě nepotřebujete mnoho času a znalostí. eŠkola Vám chce usnadnit pořízení informací 
do Vašich www stránek a umoţnit soustředění Vašich sil a energie do tvorby opravdu 
„ţivé― internetové školy.― 
Roční jednorázové licence činí od 1.995 do 36.750 Kč v závislosti na počtu uţivatelů. 
Samotné internetové stránky jsou však dle různých recenzí dosti nepřehledné.  
Systém umoţňuje testování ţáků, zobrazování rozvrhů tříd a učeben a můţe slouţit jako 
výukový portál. Zatím jde spíše o redakční systém, kde mohou své přípěvky jednoduše, 
bez znalostí programovacího jazyka internetových stránek, vkládat veškerý uţivatelé 
(pedagogové, ţáci, rodiče). [10] 
 
4.3 Informační systém škola online 
 








Tyto aplikace obsahují vţdy nabídku několika modulů, které jsou mezi sebou provázané 
(např. školní matrika, docházka, elektronická třídní kniha, učební plány, tisk vysvědčení, 
školní knihovna, e-learningová výuka, plánování školících akcí, výstupy a exporty pro 
zřizovatele a další). 
Tento systém podporuje prohlíţeče: 
- Internet Explorer6 (verze 6.6.0.2800.1106) 
- Internet Explorer7 (verze 7.0.6000.16608) 
- Mozilla FireFox (verze 1.8.20071.12718) 
- Opera (verze 9.26.8835.0) 
Cena za informační systém se odvíjí opět od typu školy (základní nebo střední škola)  
a počtu uţivatelů (ţáků ve škole). Škola online má ceny odstupňované dle intervalů 0-100, 
100-200, 200-400, 400-700 a díky tomu je výhodnější pro kapacitně rozšířené školy. [15] 
Dostupné moduly: 




- Studijní agenda 
- E-learning 
- Výkazy 
- Koleje a inzeráty 
- Školní akce 
- Knihovna 
- Evidence plateb 
- Inventář 
- Sklad 
- Evidence úrazů 





5 Dotazníkové šetření na školách vyuţívající IS 
 
V rámci bakalářské práce bylo zpracováno dotazníkové šetření na základních a středních 
školách, které vyuţívají informační systém. Cílem daného šetření bylo zjistit, zda jsou 
informační systémy dostupné pro školy a školské subjekty v České republice vyhovující 
pro samotné uţivatele (vedoucí pracovníci škol – ředitel, zástupce ředitele; pedagogický 
sbor, ţáci). 
Byly zpracovány 2 typy dotazníků. První typ dotazníku je určen pro vedoucí pracovníky 
škol a pedagogický sbor s tím, ţe vedoucí pracovníci škol mají tento dotazník rozšířený  
o otázky týkající se manaţerských informací, ke kterým nemají pedagogičtí pracovníci 
přístup. Druhý typ dotazníku směřuje k ţákům škol a školských zařízení. (viz příloha  
č. 2 – Formuláře pro dotazníkové šetření) 
 
5.1 Výstupy z dotazníků 
 
Dotazníkové šetření bylo prováděno na 6 základních a středních školách Libereckého  
a Středočeského kraje. Všechny poznatky jsou zpracovány v grafech s procentuelním 
vyjádřením. Dotazníky pro vedoucí pracovníky škol vyplnilo 12 představitelů toho postu, 
dále formulář dotazníkového šetření pro pedagogické pracovníky byl vyplněn 30 uţivateli 











5.1.1 Dotazníky pro vedoucí pracovníky škol 
 
 
Obr. č. 5 – Délka vyuţívání IS vedoucími pracovníky škol 
Zdroj: vlastní 
 
Většina škol vyuţívá informační systém jiţ delší dobu. V daném šetření nebyla vytypovaná 
ani jedna škola, která by neměla ţádný informační systém. 
 
Orb. č. 6 – Hodnocení uţivatelského prostředí vedoucími pracovníky škol 
Zdroj: vlastní 
 
Bylo zjištěno, ţe 50 % vedoucích pracovníků škol odpovědělo, ţe uţivatelské prostředí 




Obr. č. 7 –Kvalita správy sytému dle vedoucích pracovníků škol 
Zdroj: vlastní 
 
V této otázce ani jeden z dotázaných vedoucích pracovníků škol nezvolil variantu 
odpovědi „výborná―, 50 % zvolilo, ţe je kvalita systému dobrá. Zbylá polovina dotázaných 
se ve 33 % shoduje s názorem, ţe kvalita systému je „méně dobrá― a v 17 % s tím, ţe je 
„špatná―. 
 
Obr. č. 8 – Sloţitost správy systému dle vedoucích pracovníků škol 
Zdroj: vlastní 
 
67 % dotázaných uvedlo, ţe sloţitost správy systému (tvorba a administrace jednotlivých 




Obr. č. 9 – Nejčastěji vyuţívané moduly vedoucími pracovníky škol 
Zdroj: vlastní 
 
Jako 3 nejvíce vyuţívané moduly vedoucími pracovníky škol byly vyhodnoceny v tomto 
pořadí moduly:  




Obr. č. 10 – Délka zaškolení nového uţivatele 
Zdroj: vlastní 
 




Obr. č. 11 – Spokojenost s aktualizacemi a úpravami IS dle vedoucích pracovníků škol 
Zdroj: vlastní 
 
Převáţná většina vedoucích pracovníků škol je méně spokojena či nespokojena 
s aktualizacemi a úpravami IS. 
 
Obr. č. 12 – Celkové náklady školy na IS v Kč za rok 
Zdroj: vlastní 
 
Cenová hladina, kterou jsou školy a školská zařízení ochotna investovat do IS se pohybuje 




Obr. č. 13 – Potřeba úprav oproti stávajícímu systému dle vedoucích pracovníků škol 
Zdroj: vlastní 
 
Bylo zjištěno, ţe polovina vedoucích pracovníků škol by uvítalo úpravy oproti stávajícímu 
systému. 
 
5.1.2 Dotazníky pro pedagogický sbor 
 
 
Obr. č. 14 – Zaměření pedagogického sboru, který se účastnil dotazníkového šetření 
Zdroj: vlastní 
 
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 63 % pedagogických pracovníků s humanitním nebo 
technickým zaměřením nesouvisejícím s IS a ICT. Zbývajících 37 % má právě zaměření 
související s IS a ICT. 
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V prvním návrhu formuláře pro dotazníkové šetření otázka, jaké má pedagog zaměření, 
nebyla součástí. Po první škole, kde byl proveden výzkum, byly zjištěny výrazné rozdíly 
mezi pedagogickými pracovníky, kteří mají humanitní nebo technické zaměření 
nesouvisející s IS a ICT a pedagogickými pracovníky se zaměřením právě na IS a ICT. 
Z tohoto důvodu jsou výsledky k porovnání následující: 
 
 










Z obr. č. 12 a 13 je značné, ţe IS byl vyuţíván pedagogickými pracovníky zaměřenými na 
danou oblast problematiky déle. Jistě je daná skutečnost ovlivněna „pilotním zaváděním do 
školy―, kde ze začátku implementace informačního sysému je vţdy zapotřebí odladit 
nedostatky a přispůsobit IS co moţná nejlépe. Vedení škol s ohledem na tyto fakta zprvu 
do nechala v uţívání IS své členy, kteří mají k této oblasti blíţe a mohou pak lépe 





Obr. č. 17 – Hodnocení uţivatelského prostředí 
pedagogickými pracovníky (HZ) 
Zdroj: vlastní 
 
Obr. č. 18 – Hodnocení uţivatelského prostředí 
pedagogickými pracovníky (HZ) 
Zdroj: vlastní 
 
Tyto grafy jasně demonstrují, ţe uţivatelé, kteří se ICT zabývají, nejsou z převáţné části 
spokojeni s uţivatelským prostředím. Zdá se zbytečně sloţité a nepřehledné. Pedagogičtí 
pracovníci, kteří jsou opravdu jen pouhými uţivateli, zvolily většinou odpověď „není 
špatné― a značná část (37 % dotázaných) byla spokojená. 
 
Obr. č. 19 – Kvalita správy systému dle 
pedagogického sboru (HZ) 
Zdroj: vlastní 
 
Obr. č. 20 – Kvalita správy systému dle 
pedagogického sboru (TZ) 
Zdroj: vlastní 
 
Na obr. č. 18 a 19 bylo zjištěno, ţe pracovníci zaměření na ICT s kvalitou správy systému 
jsou výrazně nespokojeni, kdeţto pedagogové, kteří v tomto oboru nemají rozšířené 




Obr. č. 21 – Sloţitost správy systému dle 
pedagogických pracovníků (HZ) 
Zdroj: vlastní 
 
Obr. č. 22 – Sloţitost správy systému dle 
pedagogických pracovníků (TZ) 
Zdroj: vlastní 
 
Zde bylo zjištěno, ţe správu systému nepovaţuje na jednoduchou ani jedna skupina. 
Naopak většina dotázaných je názoru, ţe je sloţitá. 
 
Obr. č. 23 – Nejčastěji vyuţívané moduly 
pedagogickými pracovníky (HZ) 
Zdroj: vlastní 
 
Obr. č. 24 – Nejčastěji vyuţívané moduly 
pedagogickými pracovníky (TZ) 
Zdroj: vlastní 
 
Nejvíce vyuţívaným modulem v českém školství je elektronická třídní kniha, dále rozvrh 





Obr. č. 25 – Spokojenost s aktualizacemi a 
úpravami IS (HZ) 
Zdroj: vlastní 
 
Obr. č. 26 – Spokojenost s aktualizacemi a 
úpravami IS (HZ) 
Zdroj: vlastní 
 
Výsledky této otázky opět potvrzují, ţe pedagogové, kteří nemají hlubší znalosti v ICT, 
jsou s aktualizacemi spíše spokojeni. Pracovníci škol zabývající se ICT v převáţné většině 
s aktualizacemi spokojeni nejsou. 
 
Obr. č. 27 – Potřeba úprav oproti stávajícímu 
systému dle pedagogických pracovníků (HZ) 
Zdroj: vlastní 
 
Obr. č. 28 – Potřeba úprav oproti stávajícímu 
systému dle pedagogických pracovníků (TZ) 
Zdroj: vlastní 
 
V tomto případě jsou výsledky radikálně odlišné. Pracovníci škol, kteří nemají zaměření na 
ICT většinou zvolili moţnost „nevím―, kdeţto pracovníci, kteří s ICT zkušenosti mají ve 






5.1.3 Dotazníky pro ţáky 
 
 
Obr. č. 29 – Přístup ţáků do informačního systému 
Zdroj: vlastní 
 
Bylo zjištěno, ţe 10 % ţáků nemá tušení, ţe škola vyuţívá informační systém, 17 % ţáků 
škol a školských zařízení podvědomí má, ale nevyuţívá jej a zbylá převáţná  





Obr. č. 30 – Včasné změny v rozvrhu na IS 
Zdroj: vlastní 
 
45 % ţáků, kteří IS vyuţívá, shledává změny v rozvrhu na IS za včasné. Naopak 33 % 
ţáků se domnívá, ţe změny nejsou v IS včas a 22 % se není schopno přiklonit k záporné 
ani ke kladné odpovědi. 
 
 
Obr. č. 31 – Pravidelné zapisování do ţákovské v IS 
Zdroj: vlastní 
 
O pravidelném zapisování do ţákovské v IS má 30 % ţáků kladné mínění, 39 % je 




Obr. č. 32 – Ovládání IS 
Zdroj: vlastní 
 
Výstupem této části výzkumu je 57 % ţáků, kteří se domnívají, ţe informační systém není 
jednoduchý a intuitivní. 
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6 Komplexní zhodnocení dotazníkového šetření 
 
Předchozí kapitola vyhodnotila dotazníkové šetření část po části. Následuje komplexní 
pohled a vyhodnocení. Zhodnocení bylo provedeno vzhledem k hierarchii na školách 
směrem od zdola na horu.  
Dle výsledků ţáků je zřejmé, ţe stále existuje určité procento (10 %), které netuší  
o existenci informačního systému na vlastní škole. Z toho vyplývá nedostatečná 
informovanost mezi touto skupinou dotázaných. Zbylé výstupy značí, ţe i kdyţ ţáci mají 
povědomí o informačním systému, nedokáţou vyuţít plně všechny jeho moţnosti, které 
informační systém přináší. Dle výsledků, které šetření zobrazuje, ţáci nevyuţívají systém  
i z důvodu méně jednoduchého a intuitivního ovládání a také díky neaktuálním 
informacím. 
Neaktuální informace vyplývají z výsledků druhého typu dotazníkového šetření. Vzhledem 
ke sloţitosti uţivatelského prostředí a správy systému, kantoři informační systém stále 
nepřijaly za nezbytnou součást informační a komunikační úrovně. Tím je informační 
systém nevyuţívaný a postrádá základní smysl sdílení informací odkudkoli, rychle a včas. 
U posledního typu dotazníku je stěţejní informace v délce zaškolení nového uţivatele. 
Bylo zjištěno, ţe převáţná většina dotázaných (67 %) zaškoluje nového uţivatele 2 dny. 
Vzhledem k výsledkům z dotazníkového šetření pro pedagogický sbor je evidentní, ţe čas 
potřebný na seznámení se s plným vyuţíváním IS není dostatečný. Dále jsou pozoruhodné 
výsledky, kolik je škola ochotna vynaloţit za systém. Nejčastěji zvolená odpověď  
20 000 – 25 000 Kč (67 %) s konfrontací s výsledky 50 % souhlasu, ţe informační systém 
změny k řádnému vyuţívání potřebuje, naráţí na to, ţe informační systém stále v dnešní 
době není pro školy prioritní. Odráţí se v tom především nevědomí o jeho moţnostech jak 
u pedagogického sboru a ostatních pracovníků škol (aktivní uţivatelé), tak i u ţáků  
a studentů (pasivní uţivatelé).  
Návrh zlepšení: 
- Seznámit všechny ţáky škol o existenci informačního systému, o moţnostech jeho 
vyuţívání a např. v hodinách informatiky či jiného předmětu, kde jsou vyuţívané 
PC k výuce provést úvodní školení a seznámení s informačním systémem. 
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- Klást větší důraz na proškolování nových uţivatelů. Vytvořit interní metodiku  
o proškolení uţivatelů různých úrovní práv jak ve formě prezentací, tak ve formě 
upravených manuálů pro vyuţívání jednotlivých modulů vyuţívaných jednotlivými 
školami. 
- Zlepšit uţivatelské prostředí za základně ergonomie a vlídného uţivatelského 
prostředí. Moţno implementovat rozhraní pro komunikaci na úrovni pedagogický 
sbor – ţáci a vedení školy – pedagogický sbor. Vznikl by nový modul na 
shromaţďování veškerých informací (aktuality, změny v pedagogickém sboru, 





V dnešní době je společnost přehlcena spoustou dat a tak, aby je byla schopna všechna 
vyhledávat, třídit, zpracovávat a hlavně vyuţívat co nejefektivněji, je informační systém 
téměř nezbytnou součástí kaţdé společnosti, která chce úspěšně fungovat. [10] 
Teoretickou částí jsou definovány základní pojmy o informačních systémech. Je zde 
uvedeno seznámení se strukturou školství, nejvyuţívanějšími informačními systémy 
v České Republice a základní informace o strukturálních fondech Evropské Unie  
a moţnostech jejich vyuţívání. 
České školy a školská zařízení, konkrétně základní a střední vzdělávací subjekty, mnohdy 
nevyuţívají informační systémy jako nový progresivní, informační a komunikační 
prostředek a tím zaniká samotná podstata daného systému. To co v privátní sféře je nyní jiţ 
téměř nutností, je na školách v začátcích. Váha a potřeba sdílení informací zatím není tak 
nezbytná, ale po zamyšlení nad moţnými přínosy (sdílení testů pro ţáky mezi učiteli, 
zápisy z porad, aktuality ve škole, apod.) je určitě efektivní a do budoucna otevírá nové 
moţnosti. 
Oblast, kterou se bakalářská práce zabývá, je podporována také v rámci Evropské Unie 
prostřednictvím Strukturálních fondů a tak moţnost, zavést informační systém celoplošně 
do všech škol v České Republice je do konce programovacího období jedinečná příleţitost. 
Informační systém sám o sobě zatím pro školy a školská zařízení nemá tak podstatnou roli, 
ale pokud se zamyslíme a zváţíme další povinnosti vyplývající i přímo ze zákona, které 
tyto instituce mají, jako je například evaluace (vlastní hodnocení školy), dá se spoustu 
„papírování― usnadnit – například dotazníkové šetření, na jehoţ základně se vlastí 
hodnocení škol tvoří. Další otázkou která se nabízí díky zkušenostem a moţnosti se ve 
školském prostředí díky roční řízené praxi pohybovat i v jiné pozici neţ ţák či student je 
zda do budoucna nebude povinné zavést tzv. řízenou dokumentaci dle konkrétních norem 
aplikovaných a upravených specielně pro školské subjekty. Pak by byl informační systém 
také téměř nutností, jako tomu je v privátní sféře. 
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Toto dotazníkové šetření poslouţí k účelu vypracování bakalářské práce. Jedná se o 
práci s názvem: „Podpora informačních systémů ve školství a návrhy na jejich 
zlepšení“, kde hlavním cílem je prozkoumat, jak nejlépe optimalizovat informační 
systém škol a školských zařízení. 
 
 
Jak dlouho systém vyuţíváte? 
 Nově 
 Rok 
 Dva roky 
 Tři roky 
 Déle 
 
Jak hodnotíte uţivatelské prostředí? 
 Zbytečně sloţité pro běţného uţivatele 
 Není špatné 
 Příjemné uţivatelské prostředí, jednoduché, přehledné. 
 
Jak hodnotíte správu systému? 
 Výborná 
 Dobrá 





Jak sloţitá je podle vás správa systému? (tvorba a administrace jednotlivých účtů, 
převod mezi jednotlivými roky atd.) 
 Velice sloţitá 
 Sloţitá 
 Méně jednoduchá 
 Jednoduchá 
 
Jaké moduly nejčastěji vyuţíváte? 
 Matriku 
 Elektronickou třídní knihu 
 Ţákovskou 
 Rozvrh rodin, suplování 
 Jiné 
 
Jak dlouho vám trvá zaškolit nového uţivatele? 
 Den 
 Dva dny 
 Tři dny 





Jak jste spokojen (a) s aktualizacemi a poţadovanými úpravami IS? 
 Velice spokojen(a) 
 Spokojena 
 Méně spokojen(a) 
 Nespokojen(a) 
 
Kolik jste ochoten dát za IS? 
 0 – 5 000 Kč 
 5 000 – 10 000 Kč 
 10 000 – 15 000 Kč 
 15 000 – 20 000 Kč 
 20 000 – 25 000 Kč 
 Více 
 























Toto dotazníkové šetření poslouţí k účelu vypracování bakalářské práce. Jedná se o 
práci s názvem: „Podpora informačních systémů ve školství a návrhy na jejich 
zlepšení“, kde hlavním cílem je prozkoumat, jak nejlépe optimalizovat informační 
systém škol a školských zařízení. 
 
 
Jaké máte zaměření? 
 Humanitní nebo technické, které nesouvisí s IT 
 Technické, které souvisí s IT 
 
Jak dlouho systém vyuţíváte? 
 Nově 
 Rok 
 Dva roky 
 Tři roky 
 Déle 
 
Jak hodnotíte uţivatelské prostředí? 
 Zbytečně sloţité pro běţného uţivatele 
 Není špatné 
 Příjemné uţivatelské prostředí, jednoduché, přehledné. 
 
Jak hodnotíte správu systému? 
 Výborná 
 Dobrá 





Jak sloţitá je podle vás správa systému? (tvorba a administrace jednotlivých účtů, 
převod mezi jednotlivými roky atd.) 
 Velice sloţitá 
 Sloţitá 
 Méně jednoduchá 
 Jednoduchá 
 
Jaké moduly nejčastěji vyuţíváte? 
 Matriku 
 Elektronickou třídní knihu 
 Ţákovskou 
 Rozvrh rodin, suplování 
 Jiné 
 
Jak jste spokojen (a) s aktualizacemi a poţadovanými úpravami IS? 
 Velice spokojen(a) 
 Spokojena 
 Méně spokojen(a) 
 Nespokojen(a) 
 























Toto dotazníkové šetření poslouţí k účelu vypracování bakalářské práce. Jedná se o 
práci s názvem: „Podpora informačních systémů ve školství a návrhy na jejich 
zlepšení“, kde hlavním cílem je prozkoumat, jak nejlépe optimalizovat informační 
systém škol a školských zařízení. 
 
 
Mám přístup do školního informačního systému? 
 ano 
 ano, ale nevyuţívám ho 
 ne 
 
Jsou informace o změnách výuky v systému v čas? 
 ano 
 nevím – nesleduji změny na informačním systému 
 ne 
 





Je ovládání informačního systému jednoduché a intuitivní? 
 ano 
 ne 
 
